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ABSTRAK
.--^*. 
Telah dilakukan uji toksisitas dengan metode Brine Shrimp Lethality I,esr(tssr) terhadap Artemia sarina Leach iari rraksi-liaksi t'ase n-heksan eistrak
metanol daun dewa (Gynura pseudochina (L.) DC.).
Serbuk daun dewa (C.ynura 
-pseydochina (L) DC.) diekstral<si dengan
Tlil?ll lllr-urn.!"" ,dengan HCt 2,i %, kemudian diefstraksi a.ne* Jt"iolperoleh tase eter dan flase.air.. Fase eter diuapkan, ditambah uquui"at d"nliFl4_OH sampai pH 7, diekstraksi dengan -heksaniidapat fase n_helsan d"; f";;air. Fase.n-heksan dikromatografi kollom a"n,un ras" J'ia. silika gel 60 dan f;;
1.,*,:-^Tlt"i:etrl aseral.(4:l) diperoteh 6 fraksi. Fraksi l, i, dan 3 diuli
l"^:rj::r:'^1l Tlgan r.nerode ^zirrry .Shyimp r.ethatity ?.esr (BSr) denganKonsenlrasr masrng-masing 1000 pglml, 100 pglml, dan l0 gglml dan repliliasi
masing-masing 3 kari. Dalam metode uji Bsitigrnakan Artemia salina Leachyang_berumur 48 jam dan diberi perlakuan selarnJ4 laro dengan larutan sampeluji Data kematian tutemia salina dianalisis O"nga" ii *ry dourputer ild;,
untuk menentukan harga LC5o
. 
Hasil penelitian menunj ukkan bahwa fiaksi l, 2, dan 3 tidak mempunyaiprospek sebagai antikanker menurut metode BST karena mempunyai LC56 lebih
9f-1090 pgfnl yaitu fraksi I harga LCl;o2,7. l02e pglmt; r*tri Z f,uriu iCru
llillf f.9-ll lfi3 !ulg3 r-,0 tozsi'a pglmr'fr'asl ski"i.s kd;-s;xrmra dafl traksl I , 2, dan 3 drdapatkan adanya golongan terpen.
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